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在组织上，一般采用如下流程: ( 1) 自由报名，
体现开放性、自主性和公平性; ( 2) 规定报名条件，
提出筛选要求; ( 3) 进行面试选拔，挑选最适宜的种
子选手; ( 4) 采用封闭式或半封闭式学习，以便提高
实验效率; ( 5) 选拔优秀师资授课，目的是让学生在
名师帮助下更快成长; ( 6) 配备导师，实施个性化教
学，使学生能够得到及时引导; ( 7) 实行过程淘汰或
自由申请退出，目的在于保持士气，保持实验班级的
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On Elite Education in China’s Local Universities
WANG Hongcai
( Center for Higher Education Development，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: First-class undergraduate education has been a focus in China’s higher education now，and the training of top-notch in-
novation talent attracts more attention again． However，it is not easy to push the strategy of the training of top-notch innovation talent into
practice，because it is not clear about the growing mechanism of top-notch innovation talent，which causes trouble for the training exper-
iment of top-notch innovation talent． In order to establish their own characteristics and brands，some local universities have joined the
ranks of the training of top-notch innovation talent，but how to measure the experimental effect is a big problem． Influenced by the tradi-
tional education mode，the enrollment rate has become a kind of measure index，and then it has been transformed into the goal of exper-
iment，which leads to the alienation of experiment purpose． If local universities want to go out of the dilemma，it is necessary to have a
suitable orientation．
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